Recent Books by Editors, Law Review
RECENT BOOKS
ADMINISTRATIVE LAW
Judicial Review of Administrative Action in the 1980's. Michael Taggart. Oxford Uni-
versity Press, New York, 1987. Pp. xx, 208. $42.50.
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND LAW
An Artificial Intelligence Approach to Legal Reasoning. Anne von der Lieth Gardner.
The MIT Press, Cambridge, Mass., 1987. Pp. 225. $22.50.
COMPARATIVE LAW
Abortion and Divorce in Western Law. Mary Ann Glendon. Harvard University Press,
Cambridge, Mass., 1987. Pp. 197. $25.00.
Judges, Legislators and Professors. R.C. Van Caenegem. Cambridge University Press,
New York, 1987. Pp. x, 205. $34.50.
COMPETITION
A Theory of Efficient Cooperation and Competition. Lester G. Telser. Cambridge Uni-
versity Press, New York, 1987. Pp. xii, 306. $37.50.
CONSTITUTIONAL HISTORY
Frankfurter and Due Process. Richard G. Stevens. University Press of America, Lan-
ham, Md., 1987. Pp. xlii, 269. Cloth $28.00. Paper $16.50.
King and Congress. Jerrilyn Greene Marston. Princeton University Press, Princeton,
N.J., 1987. Pp. xiii, 462. $29.95.
COPYRIGHT LAW
ASCAP: Copyright Law Symposium #33. American Society of Composers, Authors and
Publishers. Columbia University Press, New York, 1987. Pp. xvi, 264. $26.00.
ASCAP: Copyright Law Symposium #34. American Society of Composers, Authors,
and Publishers. Columbia University Press, New York, 1987. Pp. xvi, 316. $26.00.
CRIMINAL JUSTICE
The Public Defender. Lisa J. McIntyre. The University of Chicago Press, Chicago, 1987.
Pp. xiv, 199. $24.95.
CRIMINAL LAW
The Battered Child (4th ed.). Ray E. Heifer and Ruth S. Kempe. The Univeristy of
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Chicago Press, Chicago, 1987. Pp. xxiii, 470. $35.00.
Blame and Punishment. Sanford H. Kadish. Macmillan Publishing Company, New
York, 1987. Pp. viii, 328. $35.00.
Death Penalty for Juveniles. Victor L. Streib. Indiana University Press, Bloomington,
Ind., 1987. Pp. xii, 256. $28.50.
HEALTH AND LAW
AIDS and the Law. Harry L. Dalton, Scott Burris and the Yale Law Project. Yale Uni-
versity Press, New Haven, Conn., 1987. Pp. xvi, 382. Cloth $22.50. Paper $7.95.
IMMIGRATION LAW
Immigration and the Judiciary. Stephen H. Legomsky. Oxford University Press, New
York, 1987. Pp. xxxix, 345. $68.00.
JUDICIAL REVIEW
Judicial Review of Administrative Action in the 1980's. Michael Taggart. Oxford Uni-
versity Press, New York, 1987. Pp. xx, 208. $42.50.
The Role of State Supreme Courts in the New Judicial Federalism. Susan E. Fino.
Greenwood Press, Inc., Westport, Conn., 1987. Pp. xii, 154. $29.95.
LAW AND ECONOMICS
Economic Analysis of Accident Law. Steven Shavell. Harvard University Press, Cam-
bridge, Mass., 1987. Pp. xii, 312. $30.00.
LAW AND LITERATURE
Law and Letters in American Culture. Robert A. Ferguson. Harvard University Press,
Cambridge, Mass., 1987. Pp. viii, 417. Cloth $25.00. Paper $10.95.
LEGAL FICTION
The Socratic Method. Michael Levin. Simon and Schuster, New York, 1987. Pp. 304.
$17.95.
LEGAL HISTORY
Our Lady the Common Law. Richard A. Cosgrove. New York University Press, New
York, 1987. Pp. x, 330. $40.00.
LEGAL PHILOSOPHY
The Causal Theory of Justice. Karol Edward Soltan. University of California Press,
Berkeley, Cal., 1987. Pp. xii, 265. $30.00.
A Guide to Critical Legal Studies. Mark Kelman. Harvard University Press, Cam-
bridge, Mass., 1987. Pp. vi, 360. $30.00.
Natural Law and Justice. Lloyd L. Weinreb. Harvard University Press, Cambridge,
Mass., 1987. Pp. ix, 320. $25.00.
